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ANY VERDAGUER 
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha esta- 
blert la creació de la Comissió de la Commemo~ració del Centenari de la 
Mort de Jacint Verdaguer (DECRET 181/2001, de 26 de juny, publicat al 
DOGC núm. 3428 - 11/07/2001): 
Creació de la Comissió de la Commemoració del Centenari de la 
Mort de Jacint Verdaguer 
L'any 2002 es commemora el centenari de la mort de Jacint Verda- 
guer (1845-1902), figura cabdal de les lletres catalanes del segle xrx i 
un dels grans noms de la literatura catalana de totes les kpoques. 
La importhncia d'aquest escriptor catali i la seva decisiva contribu- 
ció a la Renaixenqa, amb una obra que abasta poesia kpica i lírica, pro- 
sa narrativa i periodística i literatura de viatges, justifiquen que el 
Govern de la Generalitat de Catalunya impulsi la commemoració d'a- 
quest esdeveniment. 
A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern, 
Decreto: 
Article 1 
La Comissió de la Commemoració del Centenari de la Mort de 
Jacint Verdaguer té la missió de promoure i coordinar els actes cornrne- 
moratius d'aquesta efemkride. 
Article 2 
La Comissió té els brgans següents: 
a) El Comit6 d'Honor. 
b) La Comissió Executiva. 
c) El Consell Literari. 
Article 3 
El Comit6 d'Honor té la composició següent: 
a) Presidkncia: ellla presidentla de la Generalitat de Catalunya. 
b) Vicepresidbncies: 
EIILa consellerla d'Ensenyament. 
EVLa conseller/a de Cultura. 
E1La secretarilhria d'Estat de Cultura. 
L'alcaldelessa de Barcelona. 
L'alcaldelessa de Vic. 
c) Vocals: 
ElLa directorla general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Mi- 
nisteri dYEducació, Cultura i Esport. 
ElLa secretarilhria general de la Presidkncia. 
ElLa presidentfa de la Diputació de Barcelona. 
ElLa presidentfa de 1'Institut d'Estudis Catalans. 
ElLa directorla de la Corporació Catalana de Rldio i Televisió. 
EILa rectorla de la Universitat de Vic. 
El/La presidentla del Consell Comarcal d'Osona. 
L'alcaldelessa de Folgueroles. 
ElLa deghlana de la Institució de les Lletres Catalanes. 
Tres vocalies nomenades pellper la consellerla de Cultura. 
ElILa consellerla de Cultura substitueix ellla presidentla de la 
Generalitat en cas d'abskncia. 
Article 4 
Correspon al Comitk d'Honor aprovar el programa d'actes comme- 
moratius del centenari i establir les directrius de la Comissió. 
Article 5 
La Comissió Executiva estl constitui'da per: 
a) Presidkncia: ellla directorla general de Promoció Cultural o la 
persona en qui delegui. 
b) Vicepresidkncia: ellla directorla general del Patrimoni Cultural o 
la persona en qui delegui. 
c) Vocals: 
E1La subdirectorla general de Promoción del Libro, la Lectura y las 
Letras Españolas del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 
E1La directorla de la Institució de les Lletres Catalanes. 
ElLa cap de la Secretaria de Relacions Culturals del Departament 
de Cultura. 
ElLa presidentfa del Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana. 
Unla representant del Departament d'Ensenyament. 
ElLa regidorla de Cultura de 1'Ajuntament de Barcelona. 
ElILa consellerla delegatlada de Cultura del Consell Comarcal 
d' Osona. 
ElLa tinent d'alcalde de Cultura de 1'Ajuntament de Vic. 
E l n a  regidorla de Cultura de ]'Ajuntament de Folgueroles. 
Unla representant de la Universitat de Vic. 
ElíLa directorla de la Biblioteca de Catalunya. 
E m a  coordinadorla territorial del Departament de Cultura a Barce- 
lona. 
ElíLa presidenda de la Secció Filolbgica de 1I'Institut d'Estudis Ca- 
talans. 
E l n a  diputadada de Cultura de la Diputació de Barcelona. 
E lka  presidentla de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de 
171nstitut d'Estudis Catalans. 
E lka  presidentla de la Reial Acadbmia de Bones Lletres. 
E l n a  presidenda del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
E lka  delegadada del Llibre del Departament de Cultura. 
E lka  presidenda de la Societat Verdaguer. 
Article 6 
Correspon a la Comissió Executiva supervisar I'execució i fer el se- 
guiment del programa d'actes commemoratius. 
Article 7 
La Comissió Executiva és assistida en les seves funcions per un 
Consell Literari integrat per personalitats relleva~~ts del món de la cul- 
tura literhria nomenades per la Comissió mateixa. 
Article 8 
La Comissió Executiva compta amb el suport ~d'un Comissariat, de- 
signat pellper la consellerla de Cultura, que té les funcions següents: 
a) Coordinar I'execució i vigilar el compliment del programa d'actes. 
b) Retre compte del compliment del programa davant la Comissió 
Executiva. 
c) En general, exercir les funcions de seguiment de totes les actua- 
cions acordades per la Comissió. 
d) Elaborar la Membria final d'activitats. 
Article 9 
La Comissió de la CommemoraciÓ del Centenari de la Mort de Ja- 
cint Verdaguer durh a terme les seves activitats fins al 15 de gener de 
2003, data en qui? quedarh dissolta. 
Barcelona, 26 de juny de 2001 
Jordi Pujol 
President de la Generalitat de Catalunya 
Jordi Vilajoana i Rovira 
Conseller de Cultura 
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